


























2? ?????????? NLP?????????????????????? NLP???????????










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9?  ????????????????????????????? NLP??????????
?パラフレーズ???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????
?妥当性チェック??????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????
4．ゴール・目的・意図／明確なゴールを設定す
る
（1）意図／結果モデル 9?
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????意
図―結果モデル???????????????
??????????????????????
??????????NLP???????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????
? ??????????????????????
????????
? ???????????????????????
???????????
? ???????????????????????
???????????????
??????????????????????
??????????
5．アクション・プランのために必要な道具
（1）ニューコード・ゲーム
?ニューコード・ゲーム????????????
????VAK??????????????ハイ
パフォーマンス状態?????????????
????????????44??2017.3
? 76 ?
??????????????NASA??????
?????????????2016????????
???????????????????????
??????????????????????
（2）知覚ポジション
?知覚ポジション??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
? 1?????????????? 2???????
??????? 3?????????????????
?第 1ポジション??????????????
??????????????????????
??????????????????????
??第 2ポジション?????????????
???????????????????????
??????????????????????
????第 3ポジション???????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??
（3）卓越性の連鎖
?卓越性の連鎖???????????????
????????? 4???????????4
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
????????????
図 5　卓越性の連鎖
（4）ブレス・オブ・ライフ
?ブレス・オブ・ライフ???????????
???????????????????????
? ?????????????????????
???????
?????????????
? ????????????????ブレーク・
ステート????
? ????????????????4????
???????????????
??????????????????????
???????????????????????
? ?????????????????????
?????????????????????
???????
? ????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
（5）ブレーク・ステート
??????????????????????
??????????????????????
????????パターン中断?????ブレー
ク・ステート????????????????
??????????????????????
???????????????????
（6）アンカーリング
??アンカー????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????アンカーリング?????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????
（7）無意識シグナルの確立
??????????????????????
? 77 ?
?????????????????????
??????????????????24???
??????????????????????
??????????????????????
???無意識シグナル????????
??????? NLP?????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????
（8）Nステップリフレーミング
?Nステップ・リフレーミング???????N
??????????????????????
???????????????????N???
???????????????????????
??????????????
? ?????????????????????
????????????????
? ??????????????????????
??????
? ??????????????????????
?????????????
? ??????????????????????
???????????????????
?????????
Ⅶ　メタファーからの考察
?????????????????? NLP??
??????????????????? 3??
??????????????????????
?????????
?????? 1???????????? 1????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
????????? 2???????????? 2?
???? 3?????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????? N?
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????
?????? 3???????????? 3????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????? 3???????????????
????????????44??2017.3
? 78 ?
????????????????
Ⅷ　おわりに
???????????? NLP????????
??????????????????????
??????????? NLP?????????
???????????????????? NLP
?????? 3???????????????
?????????????????? NLP??
??????????? 7??????????
??????????????????????
?????????3????????????
??????????????? NLP?????
????? 7????????????????
??
1.?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
2.?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
????
3.?????????????????????
?????????????????????
????????????????????
4.??????????????????????
?????????????????????
?????????
5.?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???????
6.??????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
7.?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????
?????? 5???????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??
??????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
??????????? NLP?????????
??????????????????????
??????????????????????
謝辞
??????? NLP?????????????
????????????????????
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??????????????????????
????????????
????
?????2016???????? NLP????????
???
